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Bethlehem . De jonge Israëlische m ilitai­
ren staan bij de roadblocks en op de daken 
om  in  naam  van ‘vrede en veiligh eid ’ 
talloze Palestijnen het gaan en staan te 
beletten. W anneer w ij het feest vieren van 
de geboorte van Jezus Christus, laten we 
dan bidden dat er geen n ieuw e Herodes 
opstaat om  de kinderen van de reke­
n in g  te verm oorden, dat er geen nieuw e 
schriftgeleerden opstaan om  hen de hoop 
op land en vrede a f te nem en. Laat ons 
bidden echt oog en  oor te hebben voor de 
m ensen zonder hoop in Bethlehem  van 
vandaag, nog altijd in  bezet gebied.
M eindert Dijkstra
W erk gro ep  K eerpunt: w w w .w erkgro ep keer- 
p u n t .n l.
V rien d en  v an  S ab eel N ederland: w w w .vrien -
den van sab eelned erland .n l
E en o lijfb o o m  p lan ten  om  de h o o p  le v en d  te
h o u d en ? w w w .p lant-een-olijfboo m .n l
M ein d ert D ijk stra  is  lid  v an  W erkgroep  
K eerp u n t
‘Het christendom vormt zich altijd in de cultuur van de gemeen­
schap w aarin het is geland,’ aldus prof. Van den Hoogen over de 
Dalits in  India.
Daifelfïifdien in India
D alit is de naam  voor m ensen die buiten 
het kastenstelsel van  de hindoecultuur 
staan. Ruim 260 m iljoen mensen, die 
leven in  India, Bangladesh, Nepal, Paki­
stan en Sri Lanka zijn  letterlijk en figuur­
lijk  ‘onaanraakbaar’ en staan ook bekend 
als paria’s. Het kastenstelsel is gebaseerd 
op het idee dat m ensen fundam enteel 
ongelijkw aardig zijn. Die ongelijkw aar­
digheid kom t speciaal tot u itin g in het 
begrip ‘rituele onreinheid’, dat niets te 
m aken heeft m et gebrek aan hygiën e in 
m oderne m edische zin. H oew el kasten- 
discrim inatie in  India form eel verboden 
is, bestaat het in  de praktijk n og steeds. 
Dalits w orden n og altijd buitengesloten 
en vernederd.
Van den Hoogen vertelt: ‘O ngeveer hon- 
derdvijftig jaar geleden heeft een grote 
groep Dalits zich  bekeerd tot het christen­
dom. Het beginsel, dat alle m ensen voor 
God gelijk zijn, bood hu n  een ontsnap­
pingsm ogelijkheid uit h u n  uitzonderings­
positie. Dalits probeerden - en proberen 
n og steeds - zich  een andere identiteit te 
verw erven door christen te worden, sikh 
o f  m oslim . Zo hoopten zij een beter leven  
te vinden.’
Binnen de christelijke kerk in  India 
hebben zij een eigen D alittheologie 
ontw ikkeld. Deze theologie is enigszins te 
vergelijken  m et de bevrijdingstheologie 
in Zuid-Amerika. Zij is oecum enisch, en 
kent aanhangers onder zow el katholie­
ken als protestanten en anglicanen. Zij 
spant zich  in  voor de em ancipatie van 
de Dalits. Een van de projecten waarm ee 
de aanhangers proberen h et gevoel voor 
eigenw aarde van Dalits te stim uleren, 
is het beschrijven  van hu n  geschiede­
nis, rituelen, teksten, liederen, etc.:
‘Een gem eenschappelijk verleden geeft 
m ensen een toekom stperspectief.’ O ok 
w orden bijbelboeken vertaald, en vanuit 
D alit perspectief toegelicht.
Paradox
Zow el binnen de Dalit bew eging, als in 
de christelijke kerk in  India, bestaat een 
groot spanningsveld tussen de cultureel 
bepaalde hiërarchie en  h et christelijke 
gelijkheidsbeginsel. ‘De Dalits kennen 
onderling grote ongelijkheid en con flic­
ten. W anneer zij zich als één stem  zouden 
groeperen, zouden zij getalsm atig de 
grootste partij ku n n en  zijn. Maar zover is 
het n u  niet.’
De aparte status die de Dalits claim en, 
w ordt door veel christelijke theologen 
in  India niet gesteund. ‘Het kastenstelsel 
gaat uit van een ordening van m ensen 
volgen s een goddelijke bedoeling, dus van 
een ongelijkheid in  oorsprong, ongeacht 
kw aliteiten, in kom en  of positie. Hoewel 
het officieel verboden is, is de Indiase 
m aatschappij h ier nog sterk van door­
drongen. Zelfs een oproep van de Paus 
aan de katholieke bisschoppen om  aan de 
gelijkheid  van de D alits te w erken, heeft 
n iet geholpen.’
Het lijkt erop dat de Indiase cultuur 
en  h et christelijke ge lo o f eigenlijk niet 
sam en kunn en  gaan. Van den Hoogen: ‘De 
hele christelijke levenshouding is gericht 
op eigen verantw oordelijkheid van 
individuen, dat staat lijnrecht tegenover 
de hindoeïstische traditie w aarin  de god­
delijke ordening het leven van m ensen 
bepaalt.’ Hij ziet dit n iet als onoverkom e­
lijk. ‘S am enlevingen veranderen. Sociale 
versch illen  zijn  een sleutel om  de bijbel 
op een bepaalde m anier te verstaan.
Het gelijkheidsbeginsel is een prachtig 
uitgangspunt, m aar de sociale w erkelijk­
heid  is anders. In iedere m aatschappij zit 
fundam entele onrechtvaardigheid. O ok 
in Nederland h eeft het jaren gekost om 
tot een zeker n iveau  van  gelijkheid  in  de 
sam enleving te kom en.’
Geduld is een schone zaak
‘Het kastensysteem  bestaat al sinds 1000 
jaar voor Christus, en is dus niet in een of 
tw ee generaties te veranderen. Het gaat 
ook langzaam  om dat in  India de politieke 
verantw oordelijkheid te w ein ig  georga­
niseerd is. Maar er zijn projecten die aan 
de em ancipatie van Dalits w erken, zow el 
van uit de regering als van uit de christe­
lijke kerk.
Zoals een project om  Dalit-meisjes zelfbe­
w ustzijn  aan te leren, door hen te w ijzen  
op hu n  individualiteit, in  het bijzonder 
m et betrekking tot hun partnerkeuze 
en toekom st. O ok zijn  er program m a’s 
gericht op opvoeding en educatie, kinde­
ren kunn en  leren lezen en schrijven. Dit 
biedt hu n  tenm inste enig perspectief op 
een betere baan, bijvoorbeeld als tim m er­
m an o f verpleegster.’
Drie zaken
Tot slot citeert professor Van den Hoogen 
een Lutheraanse bisschop van  de kerk van 
Noord India: ‘De essentie van  het christen­
dom  voor Dalits is samen te vatten  in drie 
zaken: slippers, een fiets en de eerste blad­
zijde van  de bijbel. Het eerste is noodzake­
lijk  voor w erk, het tweede voor m obiliteit, 
en het derde bevat het standpunt dat alle 
m ensen voor G od gelijk zijn, van uit hu n  
oorspronkelijk geroepen zijn.
M arieke Hartegerink
Prof. dr. A.T.M. (Toine) 
v an  den H oogen  is 
h o o gleraar fu n d am en ­
tele  th eo lo g ie  aan de 
R adbou d  U n iversite it in  
N ijm egen . H ij h eeft een 
b ijzo n d ere  b e lan g ste l­
lin g  v o o rd e  co n text 
w aa rin  m en sen  h u n  g e lo o f en  re lig ie  beleven  
e n  o n tw ik k e le n .
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